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2007 Cedarville University Baseball 
Cedarville vs Northwestern 
3/8/07 at Clearwater, FL 
Cedarville O (1-7) Northwestern 10 (7-1) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
Totten, Matt rf ...•... . .. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 Wall, Grant ss ........... 3 3 z 0 1 0 z 3 0 
Young, Brandon lf •...•••• 2 0 l 0 0 0 l 0 0 Malone, Austin 2b .•••..•. 3 z 1 1 0 0 z 0 0 
Owens, Matt lf .•. . ...•.. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jansen, Jacob lb ........• 2 3 z 3 0 0 4 0 0 
Wilson, Paul ss ... . ... . .. 2 0 0 0 0 0 2 2 0 Zeutenhorst, Codie dh .... 1 0 1 2 l 0 0 0 0 
Reeder, Richie dh ...•.... 2 0 0 0 0 0 0 0 0 Janssen, Michael rf ...... 1 0 1 1 z 0 1 0 0 
Kraus, Pete lb ........... z 0 0 0 0 1 2 l 1 Heitritter, Joseph cf •... 3 0 l 0 0 0 3 0 3 
Workman, Brady cf ..•••..• 2 0 l 0 0 0 z 0 0 lane, Justin 3b •.•.••• .. • 2 0 0 l 1 0 l 1 0 
Wilson, Micah c .... . ....• 2 0 0 0 0 0 2 0 1 Mineart, Scott lf ..••.... 2 l 0 0 1 0 1 0 3 
Shumaker, Jordan 3b ...... 2 0 1 0 0 0 0 0 0 Gray, Matt c .......... . .. 2 1 l 0 0 1 l 0 0 
Hubler, Tim 2b ........... 2 0 0 0 0 0 3 2 l Koerselman, Jacob ph .... 1 0 0 0 0 1 0 0 0 
Stoltzfus, Colby p ....... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Payne, Brad p ..... .. .... . 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Griest, Jared p ......... 0 0 0 0 0 0 l 0 0 
Totals ..•...........•.... 18 0 3 0 0 1 13 5 3 Totals ... . ... .. .....••... 20 10 9 8 6 2 15 5 6 
Score by Innings R H E 
Cedarville .......•.. 000 00 - 0 3 3 
Northwestern ........ 234 01 - 10 9 0 
Note: 1 out, 0 runners LOB when the game ended. 
E - Workman; Stoltzfus; Griest. DP - Cedarville 1. LOB - Cedarville 3; Northwestern 6. 28 - Workman; Jansen; Zeutenhorst. 3B 
- Wall Z. HBP - Jansen. SF - Malone; Zeutenhorst. 
Cedarville IP H R ER BB SO AB BF 
Stoltzfus, Colby .... 2.0 6 5 5 3 0 10 15 
Griest, Jared ......• 2.1 3 5 1 3 2 10 14 
Win - Payne. Loss - Stoltzfus. Save - None. 
HBP - by Stoltzfus (Jansen). 
Umpires -
Start: 1:00 pm Time: 1:50 Attendance: 45 
Game notes: 
Clearwater Invitational 
5 innings; 10-run mercy rule 
Game: GAME-08 
Northwestern IP H R ER BB SO AB BF 
Payne, Brad ......... 5.0 3 0 0 0 1 18 18 
